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Vuoden 2003 lopussa oli toiminnassa 3 143 yksityistä sosiaalipalvelu-
toimintayksikköä. Yleisin toimiala yksityisissä sosiaalipalveluissa on 
palvelutalot ja ryhmäkodit, joka vuonna 2003 oli pääpalveluna 39 %:lla 
yksiköistä (1 231 yksikköä). Toiseksi eniten oli lasten päivähoidon tarjoajia 
(675). Kolmanneksi yleisin päätoimiala oli lasten ja nuorten laitos- ja 
perhehoito, jota tarjosi hieman yli 380 tuottajaa. Lisäksi yksityiset 
palveluntuottajat tuottavat muun muassa kotipalveluja ja päihdehuoltoa sekä 
ikääntyneiden ja vammaisten laitoshoitoa. 
 
Yksityisistä toimintayksiköistä hieman yli puolet (53 %) on järjestöjen tai 
yhdistysten ylläpitämiä. Järjestöjen osuus on suurin päihdehuollossa, jossa 
esimerkiksi kaikki A-klinikat ja melkein kaikki asumispalveluyksiköt ovat 
järjestöjen ylläpitämiä. Myös lähes kaikki ensi- ja turvakodit sekä erilaiset 
päivätoimintayksiköt ovat järjestöjen ylläpitämiä. Yritysten ja yksityisten 
elinkeinonharjoittajien osuus on puolestaan suurin lasten ja nuorten laitos- 
ja perhehoidossa sekä kotipalveluissa. Järjestöjen ja yritysten lisäksi esimer-
kiksi seurakunnat järjestävät muun muassa leikkitoimintaa. 
 
Henkilökuntaa oli yhteensä 28 500. Siihen sisältyvät palkatut työntekijät, 
yrittäjät ja työllistetyt. Vapaaehtoistyöntekijät eivät kuulu mukaan. Asiakas-
työtä tekeviä oli yhteensä 25 000, joista 20 000  kokoaikaisia, 3 800 osa-
aikaisia ja 1 300 työllistettyjä. Asiakastyötä tekeviin sisältyvät ne työn-
tekijät, jotka suoraan tuottavat palvelut. Hallinto- ja muuta henkilökuntaa 
oli yhteensä 3 500.  
 
Suurin osa toimintayksiköistä myi palveluja kunnille joko ostopalvelu-
sopimusten perusteella tai maksusitoumuksilla. 74 % tämän tiedon 
ilmoittaneista yksiköistä myi vähintään puolet palveluistaan kunnille näillä 
tavoilla. Täysin ilman ostopalvelusopimusta toimi noin 380 toiminta-
yksikköä (13 %). 
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Lähes puolet yksityisistä toimintayksiköistä on Etelä-Suomessa. Etelä-Suomen läänissä oli 1 358, 
Länsi-Suomen läänissä 987, Itä-Suomen läänissä 433, Oulun läänissä 279, Lapin läänissä 85 ja 
Ahvenanmaalla 1 toimintayksikkö. 
 
Toimipaikkojen määrä on kasvanut edellisestä vuodesta 125:llä. Toimipaikkoja on tullut lisää 
erityisesti lasten ja nuorten laitos- ja perhehoitoon, päihdehuollon asumis- ja laitospalveluihin, 
palveluasumiseen ja päivätoimintaan. Lasten päiväkotien määrä on sen sijaan laskenut. 
 
Taulukossa näkyvä lasten päiväkotien määrän kasvu 2001 – 2002 ei ole kokonaan todellista, sillä 
osittain kyse on aineiston parantumisesta. Kattavuuden parantamiseksi ja tarkistamiseksi kerättiin 
tuolloin avomuotoisten yksityisten sosiaalipalvelunpalveluntuottajien osoitteita muun muassa suoraan 
kunnilta ja internetistä.     
Taulukko 1. Yksityiset sosiaalipalvelutoimintayksiköt päätoimialan mukaan 1999 – 2003 
 
Päätoimiala (TOL-2002 sekä siihen tehty tarkennin)
2003 2002 2001 2000 1999
Järjestö Yritys Muu Yhteensä
853 Sosiaalipalvelut 1 656 1 470 17 3 143 3 018 2 885 2 664 2 617
8531 Majoituksen sisältävät sosiaalipalvelut 932 933 1 1 866 1 759 1 672 1 534 1 424
85311 Lasten ja nuorten laitokset 66 314 1 381 354 314 259 214
85311-1 Lasten ja nuorten laitokset 56 166 1 223 206 172 143 107
85311-2 Lasten ja nuorten perhekodit 10 148 - 158 148 142 116 107
85312 Kehitysvammalaitokset 5 2 - 7 7 7 8 9
85312-1 Kehitysvammalaitokset 2 2 - 4 3 3 .. ..
85312-2 Muiden vammaisten laitokset 3 - - 3 4 4 .. ..
85313 Vanhusten laitokset 39 11 - 50 50 55 53 54
85314 Päihdehuoltolaitokset 44 13 - 57 54 43 39 35
85314-1 Katkaisuhoitoyksiköt 8 1 - 9 7 8 .. ..
85314-2 Päihdehuollon kuntoutuslaitokset 36 12 - 48 47 35 .. ..
85315 Palvelutalot ja ryhmäkodit 647 584 - 1 231 1 168 1 125 1 042 973
85316 Ensi- ja turvakodit 22 1 - 23 20 21 21 20
85316-1 Ensikodit 6 - - 6 3 3 3 3
85316-2 Turvakodit* 16 1 - 17 17 18 18 17
85319 Muut laitokset ja asumispalvelut 109 8 - 117 106 107 112 119
85319-1 Päihdehuollon asumispalvelut 69 4 - 73 65 68 73 80
85319-2 Tukiasuminen 25 3 - 28 26 21 21 21
85319-3 Muut laitokset ja asumispalvelut 15 1 - 16 15 18 18 18
8532 Sosiaaliset avopalvelut 724 537 16 1 277 1 259 1 213 1 130 1 193
85321 Lasten päivähoito 419 243 13 675 692 634 609 638
85321-1 Lasten päiväkodit 354 235 6 595 628 579 541 558
85321-2 Perhepäivähoito .. .. .. .. .. .. .. ..
85321-3 Lasten leikkitoiminta 65 8 7 80 64 55 68 80
85322 Päivätoiminta 83 4 - 87 75 81 59 73
85322-1 Päiväkeskukset 70 1 - 71 62 81 59 73
85322-2 Aikuisten päivähoito 13 3 - 16 13 .. .. ..
85323 Kotipalvelut 101 265 - 366 357 376 353 366
85323-1 Kodinhoitoapu 97 258 - 355 348 364 .. ..
85323-2 Tukipalvelut 4 7 - 11 9 12 .. ..
85324 Työtoiminta ja työhön kuntoutus 42 5 1 48 44 39 39 39
85324-1 Kehitysvamm. työ- ja 12 5 1 18 13 12 .. ..
toimintakeskukset
85324-2 Vajaakuntoisten työtoiminta 30 - - 30 31 27 .. ..
85325 Neuvolat - - - - - - - -
85326 Avomuotoinen päihdekuntoutus 28 - - 28 28 27 23 22
85329 Muu sosiaalitoiminta 51 20 2 73 63 56 47 55
* Sis. 9 yhdistettyä ensi- ja turvakotia.
- Ei tapauksia.
.. Tietoa ei ole saatavilla.
Tietosisältö 
 
Tiedot perustuvat Stakesin yksityisiltä sosiaalipalveluntuottajilta ja niiden toimintayksiköiltä 
keräämiin tilastotietoihin. Osoitelähteenä ovat olleet lääninhallitusten ylläpitämät yksityisten 
sosiaalipalveluntuottajien rekisterit. Niihin tiedot tulevat yksityisten sosiaalipalveluntuottajien 
valvonnasta annetun lain (603/1996) edellyttämien lupa- ja ilmoitusmenettelyjen kautta.  
 
Yksityisiä sosiaalipalveluja ovat em. lain mukaan sellaiset yksityisen henkilön tai yhteisön 
tuottamat lasten ja nuorten huollon, lasten päivähoidon, vammaisten, kehitysvammaisten, vanhusten 
tai päihdehuollon palvelut tai muut vastaavat sosiaalihuollon palvelut, joita palveluntuottaja antaa 
korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla. Lain piiriin kuuluvat myös julkis-
yhteisöjen perustamien liikeyritysten tuottamat palvelut, mutta ei perhehoitajalain mukaisen 
toimeksiantosopimussuhteen perusteella annettava perhehoito eikä omaishoidon tuella järjestettävä 
hoito.  
 
Tilastossa on sekä varsinainen yritystoiminta että voittoa tavoittelemattomien järjestöjen ja 
yhteisöjen palvelutoiminta. Pelkästään vapaaehtoisvoimin toimivat yksiköt eivät kuulu tilastoinnin 
piiriin. Tilastoon ilmoitetaan kaikki toiminta riippumatta siitä, myydäänkö palvelut kunnille 




Taulu 1. Sosiaalihuollon yksityiset toimintayksiköt 2003 maakunnittain 
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I slutet av år 2003 fanns det 3 143 privata verksamhetsenheter inom 
socialvården. Inom den privata produktionen av social service dominerar 
servicehusen och grupphem om man beaktar antalet verksamhetsenheter. År 
2003 producerade 39 % av enheterna (1 231 enheter) huvudsakligen denna 
form av service. Den näst största gruppen utgjordes av de 675 producenter 
som erbjöd barndagvård. Följande i storleksordning var de som erbjöd 
anstalts- eller familjevård för barn och unga, över 380 producenter. 
Dessutom producerar privata serviceproducenter bland annat hemtjänster, 
missbrukarvård och institutionsvård för äldre personer och för 
handikappade. 
 
Drygt hälften (53 %) av privata verksamhetsenheter drivs av organisationer 
eller föreningar. Andelen av organisationer är störst i missbrukarvård, där 
t.ex. alla A-kliniker och nästan alla boendeserviceenheter drivs av 
organisationer. Vidare drivs mest av mödra- och skyddshem samt 
dagverksamhetsenheter av organisationer. Andelen av företag och 
egenföretagare är störst i anstalts- och familjevård för barn och unga samt i 
hemservice. Förutom organisationer och företag tillhandahåller t.ex. 
församlingar bland annat lekverksamhet. 
 
Antalet personal var sammanlagt 28 500, därav 79 % var heltidsanställda, 
16 % deltidsanställda och 6 % var sysselsätta. 88 % av personalen var i 
klientarbetet, och därmed producerade direkt gällande service. 
 
74 % av verksamhetsenheter sålde mer än hälften av sina service för 
kommuner enligt köptjänsteravtal eller med betalningsförbindelse. 13 % av 
enheter sålde inga service. 
 
Det finns mest serviceproducenter i södra Finland. I Södra Finlands län 
fanns det 1 358, i Västra Finlands län 987, i Östra Finlands län 433, i 
Uleåborgs län 279, i Lapplands län 85 och i Åland 1 verksamhetsenhet. 
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Tabell 1. Privata verksamhetsenheter inom socialvården enligt huvudverksamhetsfält 1999 – 2003 
 
Huvudverksamhetsfält (TOL-2002 och preciseringen)
2003 2002 2001 2000 1999
Organisation Företag Annan Totalt
853 Sociala tjänster 1 656 1 470 17 3 143 3 018 2 885 2 664 2 617
8531 Sociala tjänster med boende 932 933 1 1 866 1 759 1 672 1 534 1 424
85311 Anstaltsvård för barn och unga 66 314 1 381 354 314 259 214
85311-1 Anstaltsvård för barn och unga 56 166 1 223 206 172 143 107
85311-2 Familjehem för barn och unga 10 148 - 158 148 142 116 107
85312 Anstaltsvård för utvecklingsstörda 5 2 - 7 7 7 8 9
85312-1 Anstaltsvård för utvecklingsstörda 2 2 - 4 3 3 .. ..
85312-2 Anstaltsvård för övriga handikappade 3 - - 3 4 4 .. ..
85313 Anstaltsvård för äldre 39 11 - 50 50 55 53 54
85314 Anstaltsvård för missbrukare 44 13 - 57 54 43 39 35
85314-1 Avgiftningsenheter 8 1 - 9 7 8 .. ..
85314-2 Rehabiliteringsanstalter för missbrukare 36 12 - 48 47 35 .. ..
85315 Servicehus och grupphem 647 584 - 1 231 1 168 1 125 1 042 973
85316 Mödra- och skyddshem 22 1 - 23 20 21 21 20
85316-1 Mödrahem 6 - - 6 3 3 3 3
85316-2 Skyddshem* 16 1 - 17 17 18 18 17
85319 Övriga anstalter och boendetjänster 109 8 - 117 106 107 112 119
85319-1 Boendetjänster för missbrukare 69 4 - 73 65 68 73 80
85319-2 Stödboende 25 3 - 28 26 21 21 21
85319-3 Övriga anstalter och boendetjänster 15 1 - 16 15 18 18 18
8532 Sociala tjänster i öppenvård 724 537 16 1 277 1 259 1 213 1 130 1 193
85321 Barndagvård 419 243 13 675 692 634 609 638
85321-1 Barndaghem 354 235 6 595 628 579 541 558
85321-2 Familjedagvård .. .. .. .. .. .. .. ..
85321-3 Lekverksamhet 65 8 7 80 64 55 68 80
85322 Dagverksamhet 83 4 - 87 75 81 59 73
85322-1 Dagcentraler 70 1 - 71 62 81 59 73
85322-2 Dagvård för vuxna 13 3 - 16 13 .. .. ..
85323 Hemservice 101 265 - 366 357 376 353 366
85323-1 Hemvårdstjänster 97 258 - 355 348 364 .. ..
85323-2 Stödtjänster 4 7 - 11 9 12 .. ..
85324 Skyddat arbete och arbetsrehabilitering 42 5 1 48 44 39 39 39
85324-1 Arbets- och verksamhetscentraler 12 5 1 18 13 12 .. ..
för utv.störda
85324-2 Arbetsverksamhet för handikappade 30 - - 30 31 27 .. ..
85325 Rådgivningsbyråer - - - - - - - -
85326 Rehabilitering i öppenvård för missbrukare 28 - - 28 28 27 23 22
85329 Övriga sociala tjänster 51 20 2 73 63 56 47 55
* Inkl. 9 kombinerade mödra- och skyddshem
- Värdet noll
.. Uppgift ej tillgänglig
Statistikens innehållet 
 
Uppgifter baserar sig på de uppgifter som privata verksamhetsenheter tillställt Stakes om deras 
verksamhet och personal. Adresser är från länstyrelsernas register. 
 
Definitionen av de privata socialservicen är i denna statistik samma som i lag om tillsyn över privat 
socialservice (603/96). Privat socialservice avses med av en enskild person eller sammanslutning 
tillhandahållen vård av barn och ungdomar, barndagvård, tjänster för de handikappade, de 
utvecklingsstörda och äldre samt tjänster inom missbrukarvården eller andra motsvarande 
socialvårdstjänster, om serviceproducenten tillhandahåller mot ersättning genom drivande av 
rörelse eller yrkesutövning. Även det socialservice som produceras av affärsföretagen bildade av 
offentliga samfund skall inkluderas, men den familjevård som ges på grundval av ett 
uppdragsavtalsförhållande eller vård som ordnas med stöd för närståendevård skall exluderas. 




Tabell 1. Privata verksamhetsenheter inom socialvården 2003 landskapsvis 











Taulu 1.    Sosiaalihuollon yksityiset toimintayksiköt 2003 maakunnittain 







































Muut laitokset ja 
asumispalvelut - 
Övriga anstalter och 
boendetjänster
Koko maa - Hela landet 3 143 381 7 50 57 1 231 23 117
Uusimaa - 
Nyland 833 51 3 23 11 245 8 26
Itä-Uusimaa - 
Östra Nyland 61 11 - - 2 21 - 5
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 213 26 1 7 2 76 2 12
Satakunta 89 11 - 2 2 40 1 4
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland 87 11 - 1 - 40 - 3
Pirkanmaa - 
Birkaland 240 23 - 9 7 109 1 7
Päijät-Häme - 
Päijänne Tavastland 115 31 1 - 1 41 1 7
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 178 28 - - 5 59 - 8
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 84 11 - - - 43 1 1
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 144 35 - 2 6 57 - 3
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 181 27 - - 1 75 1 8
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 108 8 - 1 4 52 1 7
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 189 34 - 1 4 69 1 11
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 134 7 - 2 3 82 - 4
Pohjanmaa - 
Österbotten 66 5 - - 1 19 2 4
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 56 3 - - 1 27 1 2
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 200 39 1 1 5 94 2 2
Kainuu - 
Kajanaland 79 8 1 - - 37 - 1
Lappi - 
Lappland 85 12 - 1 2 44 1 2
Ahvenanmaa - 
Åland 1 - - - - 1 - -
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Taulu 1.    Sosiaalihuollon yksityiset toimintayksiköt 2003 maakunnittain 


















työhön kuntoutus - 











Koko maa - Hela landet 675 595 87 366 48 28 73
Uusimaa - 
Nyland 343 314 18 55 20 7 23
Itä-Uusimaa - 
Östra Nyland 18 16 1 1 - - 2
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 55 47 9 15 1 3 4
Satakunta 10 10 1 15 - 2 1
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland 12 9 1 17 1 - 1
Pirkanmaa - 
Birkaland 26 24 9 31 6 5 7
Päijät-Häme - 
Päijänne Tavastland 14 10 6 10 2 1 -
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 23 20 6 37 - 6 6
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 8 6 - 15 1 - 4
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 16 15 2 13 2 1 7
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 13 9 11 37 2 1 5
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 14 14 1 18 - - 2
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 20 18 5 34 4 1 5
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 9 7 9 15 3 - -
Pohjanmaa - 
Österbotten 24 12 3 6 1 - 1
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 11 6 - 7 1 - 3
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 39 38 - 14 3 - -
Kainuu - 
Kajanaland 8 8 3 20 - - 1
Lappi - 
Lappland 12 12 2 6 1 1 1
Ahvenanmaa - 
Åland - - - - - - -
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Taulu 1.    Sosiaalihuollon yksityiset toimintayksiköt 2003 maakunnittain 
Tabell 1.    Privata verksamhetsenheter inom socialvården 2003 landskapsvis 
Toiminta- Ostopalvelujen osuus
yksiköitä Avdel av köpavtjänsterna












Alla Uppgift ej 
tillgänlig
Koko maa - Hela landet 3 143 374 360 551 1 537 321
Siitä  - Därav
Järjestö ja muu - 
Organisation och annan 1 673 177 223 284 776 213
Yritys - Företag 1 470 197 137 267 761 108
Uusimaa - 
Nyland 833 139 91 119 371 113
Itä-Uusimaa - 
Östra Nyland 61 3 2 8 45 3
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 213 21 28 48 94 22
Satakunta 89 12 8 17 44 8
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland 87 8 16 17 38 8
Pirkanmaa - 
Birkaland 240 44 14 57 97 28
Päijät-Häme - 
Päijänne Tavastland 115 10 7 18 67 13
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 178 16 16 28 79 39
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 84 6 15 14 44 5
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 144 11 13 22 86 12
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 181 23 21 42 85 10
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 108 8 21 29 42 8
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 189 19 30 35 90 15
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 134 8 21 21 80 4
Pohjanmaa - 
Österbotten 66 9 14 7 31 5
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 56 5 8 9 26 8
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 200 16 16 27 130 11
Kainuu - 
Kajanaland 79 11 9 17 36 6
Lappi - 
Lappland 85 5 10 16 51 3
Ahvenanmaa - 
Åland 1 - - - 1 -
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Taulu 1.    Sosiaalihuollon yksityiset toimintayksiköt 2003 maakunnittain 
Tabell 1.    Privata verksamhetsenheter inom socialvården 2003 landskapsvis 
Henkilökunnan lukumäärä 31.12. Asiakastyötä tekevät Hallinto- Muu 



































Koko maa - Hela landet 28 492 22 411 4 481 1 600 25 004 19 922 3 767 1 315 1 642 1 846
Siitä  - Därav
Järjestö ja muu - 
Organisation och annan 19 256 15 271 2 637 1 348 16 470 13 256 2 125 1 089 1 246 1 540
Yritys - Företag 9 236 7 140 1 844 252 8 534 6 666 1 642 226 396 306
Uusimaa - 
Nyland 8 882 7 078 1 618 186 7 759 6 230 1 367 162 487 636
Itä-Uusimaa - 
Östra Nyland 508 415 86 7 424 350 67 7 31 53
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 2 225 1 859 305 61 1 953 1 651 250 52 130 142
Satakunta 889 717 109 63 797 647 94 56 43 49
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland 712 564 109 39 634 514 86 34 42 36
Pirkanmaa - 
Birkaland 2 249 1 808 288 153 1 938 1 582 244 112 144 167
Päijät-Häme - 
Päijänne Tavastland 1 044 839 153 52 917 753 126 38 66 61
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 1 226 1 016 160 50 1 083 916 125 42 78 65
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 619 505 64 50 557 461 54 42 32 30
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 1 172 937 170 65 1 060 856 153 51 58 54
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 1 317 936 201 180 1 190 858 177 155 63 64
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 734 523 139 72 650 481 114 55 40 44
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 1 303 956 209 138 1 161 876 171 114 65 77
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 1 139 784 242 113 971 668 207 96 104 64
Pohjanmaa - 
Österbotten 551 318 159 74 457 278 129 50 39 55
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 377 287 52 38 317 241 43 33 23 37
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 2 083 1 709 244 130 1 875 1 551 220 104 103 105
Kainuu - 
Kajanaland 600 459 95 46 507 393 77 37 43 50
Lappi - 
Lappland 844 694 76 74 738 610 61 67 49 57
Ahvenanmaa - 
Åland 18 7 2 9 16 6 2 8 2 -
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Taulu 2.    Yksityiset sosiaalipalvelut 2003 maakunnittain
Tabell 2.    Privata socialservicen 2003 landskapsvis
Lasten päivähoito - Barndagvård











Yhteensä   
Totalt
0-2-v.    
0-2 år




7 år och 
äldre
Yhteensä   
Totalt
0-2-v.     
0-2 år














Koko maa - Hela landet 13 768 1 991 11 595 1 941 114 3 747 115 2 472 742 1 143 1 945 489 1 823
Siitä  - Därav
Järjestö ja muu - 
Organisation och annan 8 415 1 169 7 147 1 235 71 2 555 52 1 806 545 682 1 393 953 1 633
Yritys - Företag 5 353 822 4 448 706 43 1 192 63 666 197 461 551 536 190
Uusimaa - 
Nyland 6 457 895 5 467 856 55 2 139 56 1 154 356 923 866 381 745
Itä-Uusimaa - 
Östra Nyland 365 79 285 69 1 137 3 92 27 42 56 516 17
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 1 436 262 1 154 191 20 268 12 250 88 6 207 412 147
Satakunta 281 38 242 37 1 64 4 60 23 - 55 517 7
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland 259 45 176 20 10 34 2 29 7 - 26 215 252
Pirkanmaa - 
Birkaland 710 77 624 127 9 248 - 206 38 41 109 851 46
Päijät-Häme - 
Päijänne Tavastland 347 58 289 57 0 47 - 41 14 6 35 042 52
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 571 76 488 100 7 155 3 149 60 3 130 081 26
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 188 28 159 30 1 45 2 43 19 - 41 310 70
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 358 59 298 55 1 47 4 39 16 1 66 170 12
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 157 20 137 12 - 72 3 68 25 - 29 671 115
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 149 18 131 28 - 62 10 44 5 8 34 271 6
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 397 29 364 64 4 83 3 77 20 - 38 527 32
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 210 32 177 54 1 68 1 20 9 47 42 448 21
Pohjanmaa - 
Österbotten 324 65 258 17 1 83 5 34 4 44 31 315 163
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 230 32 198 22 - 37 - 37 5 - 52 420 48
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 830 135 693 114 2 62 1 42 10 19 61 206 50
Kainuu - 
Kajanaland 187 8 178 23 1 41 4 37 2 - 13 741 -
Lappi - 
Lappland 312 35 277 65 0 55 2 50 14 3 47 395 14
Ahvenanmaa - 
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Tabell 2.    Privata socialservicen 2003 landskapsvis
Lasten ja nuorten laitoshuolto ja perhehoito  Ensi- ja turvakodit -
Anstalts- och familjevård för barn och unga Mödra- och skyddshem
Perhekodit - Lastensuojelulaitokset Muut vastaavat laitokset  Ensikodit - Turvakodit - 
Familjehem Andra motsv. institutioner Mödrahem Skyddshem



















Koko maa - Hela landet 704 221 797 1 977 584 453 35 5 500 571 38 345 3 005 44 958
Siitä  - Därav
Järjestö ja muu - 
Organisation och annan 49 15 692 831 268 240 23 4 512 531 36 966 2 876 41 676
Yritys - Företag 655 206 105 1 146 316 213 12 988 40 1 379 129 3 282
Uusimaa - 
Nyland 18 6 728 468 138 322 8 3 920 214 19 902 1 083 20 583
Itä-Uusimaa - 
Östra Nyland - - 51 15 005 - - - - - -
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 67 20 643 121 49 872 5 592 74 5 378 413 4 577
Satakunta 9 3 044 75 20 573 - - - - 120 1 239
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland - - 53 16 048 - - - - 16 52
Pirkanmaa - 
Birkaland 63 17 643 97 22 584 - - 19 1 641 158 2 653
Päijät-Häme - 
Päijänne Tavastland 20 4 721 152 54 249 - - 29 2 469 230 4 046
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 46 10 378 111 32 169 10 - - - - -
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 9 2 211 51 14 776 - - 11 870 70 977
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 82 31 601 99 36 177 - - - - 44 111
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 98 29 621 73 20 486 - - 13 1 209 5 28
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 40 14 217 - - - - - - 9 84
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 133 40 510 56 5 701 - - 39 1 369 57 1 315
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 23 5 788 37 12 876 2 988 - - - -
Pohjanmaa - 
Österbotten 2 3 014 20 3 285 - - 13 142 157 673
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 17 5 992 - - - - - - 117 628
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 33 10 999 416 114 719 10 - 112 4 541 374 5 242
Kainuu - 
Kajanaland 4 1 460 46 15 092 - - 2 32 4 24
Lappi - 
Lappland 40 13 227 51 12 519 - - 45 792 148 2 726
Ahvenanmaa - 
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Tabell 2.    Privata socialservicen 2003 landskapsvis
Vanhainkodit - Åldringshem Kehitysvammaisten Muiden vammaisten 
laitospalvelut - laitospalvelut - 
Anstaltstjänster Anstaltstjänster
för utvecklingsstörda för andra handikappade
Asiakkaita   
Klienter 
31.12.
65 - 74-v. 
65 - 74 år
75 - 84-v. 
75 - 84 år
85- ja yli 85-v. 
















Koko maa - Hela landet 2 464 264 903 1 206 785 818 412 137 996 62 18 745
Siitä  - Därav
Järjestö ja muu - 
Organisation och annan 2 257 236 813 1 126 733 698 379 133 588 62 18 745
Yritys - Företag 207 28 90 80 52 120 33 4 408 - -
Uusimaa - 
Nyland 1 590 175 530 810 495 834 373 126 045 - -
Itä-Uusimaa - 
Östra Nyland - - - - - - - - -
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 200 39 91 61 55 219 - - 13 0
Satakunta 103 4 48 51 34 807 - - - -
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland 40 1 10 29 14 657 - - - -
Pirkanmaa - 
Birkaland 310 21 124 161 107 519 - - - -
Päijät-Häme - 
Päijänne Tavastland - - - - - 32 10 127 - -
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen - - - - - - - - -
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen - - - - - - - - -
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 47 9 20 18 15 748 - - - -
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax - - - - - - - - -
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 48 9 22 14 17 730 - - - -
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 40 - 20 20 15 040 - - - -
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 30 3 12 15 8 569 - - - -
Pohjanmaa - 
Österbotten - - - - - 3 784 - -
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten - - - - - - - - -
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 40 3 19 18 14 723 4 1 040 27 10 711
Kainuu - 
Kajanaland - - - - - - - 22 8 034
Lappi - 
Lappland 16 - 7 9 5 972 - - - -
Ahvenanmaa - 
Åland - - - - - - - - -
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Asumispalvelut - Boendeservice
A. Asumispalveluyksiköt, joissa on ympärivuorokautinen hoito B. Asumispalveluyksiköt, joissa ei ole ymp.vuorokaut. hoitoa





vammaisia   
Muita 




Muita   As. 31.12. 
yht.
Vanhukset Kehitys-
vammaisia   
Muita 


























Koko maa - Hela landet 21 851 14 736 2 028 1 330 3 223 534 4 386 2 720 225 104 1 243 94
Siitä  - Därav
Järjestö ja muu - 
Organisation och annan
15 046 11 360 1 281 1 106 920 379 3 652 2 658 198 98 610 88
Yritys - Företag 6 805 3 376 747 224 2 303 155 734 62 27 6 633 6
Uusimaa - 
Nyland 5 231 3 826 304 256 749 96 602 330 39 9 223 1
Itä-Uusimaa - 
Östra Nyland 417 148 12 85 149 23 111 103 - 8 - -
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 2 187 1 583 162 138 261 43 202 165 20 2 15 -
Satakunta 893 594 74 46 114 65 13 4 1 1 1 6
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland 681 415 88 25 138 15 231 138 10 27 40 16
Pirkanmaa - 
Birkaland 1 867 1 358 76 128 276 29 545 264 45 16 207 13
Päijät-Häme - 
Päijänne Tavastland 819 525 89 60 108 37 73 - 8 2 63 -
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 882 624 88 47 115 8 479 397 5 7 62 8
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 571 282 99 29 124 37 428 368 2 4 41 13
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 1 134 683 183 65 191 12 130 26 34 - 54 16
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 1 125 612 210 64 233 6 373 272 7 7 77 10
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 716 419 140 65 86 6 47 4 6 11 25 1
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 915 538 99 84 176 18 133 76 - - 57 -
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 1 096 869 74 29 117 7 189 108 15 - 65 1
Pohjanmaa - 
Österbotten 436 346 10 41 36 3 22 14 - - 8 -
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 337 235 10 45 25 22 45 - - - 45 -
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 1 293 745 211 110 217 10 248 59 11 5 173 -
Kainuu - 
Kajanaland 553 384 46 5 67 51 212 151 11 1 47 2
Lappi - 
Lappland 691 549 53 8 35 46 303 241 11 4 40 7
Ahvenanmaa - 
Åland 7 1 - - 6 - - - - - - -
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Tabell 2.    Privata socialservicen 2003 landskapsvis





vammaisia   
Muita 




















Koko maa - Hela landet 1 817 147 156 48 889 406 171
Siitä  - Därav
Järjestö ja muu - 
Organisation och annan 1 375 66 135 46 608 392 128
Yritys - Företag 442 81 21 2 281 14 43
Uusimaa - 
Nyland 231 19 27 - 38 47 100
Itä-Uusimaa - 
Östra Nyland 20 - - - 4 16 -
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 113 16 21 9 44 23 -
Satakunta 34 4 2 - 13 15 -
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland 44 11 2 1 24 6 -
Pirkanmaa - 
Birkaland 216 6 58 1 117 34 -
Päijät-Häme - 
Päijänne Tavastland 215 11 - - 182 22 -
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 136 5 11 - 27 90 3
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 25 5 - - 15 3 2
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 59 4 1 2 41 - 11
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 221 12 3 9 81 76 40
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 56 - 9 - 45 - 2
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 187 7 11 8 112 37 12
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 31 5 - - 18 8 -
Pohjanmaa - 
Österbotten 30 4 - - 11 14 1
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 6 1 - - 5 - -
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 133 32 11 14 67 9 -
Kainuu - 
Kajanaland 10 3 - - 7 - -
Lappi - 
Lappland 50 2 - 4 38 6 -
Ahvenanmaa - 
Åland - - - - - - -
Nuoria
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Tabell 2.    Privata socialservicen 2003 landskapsvis
Kotipalvelut - Hemservice
Kodinhoitoapu - Tukipalvelut - 
Hemvårdstjänst Stödtjänster
As./v. yht. Lapsiperheet Vanhuk-
set yht.






65 - 74-v.   
65 - 74 år
75 - 84-v.   
75 - 84 år
85- ja yli 
85-v.   
85 år och 
äldre
Övriga Kl. under 
året smnl.
65 år och 
äldre
Koko maa - Hela landet 57 349 29 306 25 115 6 006 10 053 5 194 890 1 688 38 019 35 245
Siitä  - Därav
Järjestö ja muu - 
Organisation och annan 43 829 27 982 14 667 4 090 5 952 3 204 472 708 35 220 33 274
Yritys - Företag 13 520 1 324 10 448 1 916 4 101 1 990 418 980 2 799 1 971
Uusimaa - 
Nyland 23 053 15 553 6 931 1 030 2 330 1 922 295 274 2 832 2 509
Itä-Uusimaa - 
Östra Nyland 48 - 48 7 29 12 - - 16 16
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 1 222 309 782 158 395 221 63 68 678 589
Satakunta 881 153 666 146 300 175 25 37 309 251
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland 616 52 471 72 237 148 15 78 1 122 869
Pirkanmaa - 
Birkaland 3 852 1 380 1 718 561 836 298 68 336 24 608 24 000
Päijät-Häme - 
Päijänne Tavastland 1 232 85 1 022 242 477 291 14 111 603 557
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 4 280 2 236 1 884 196 554 209 84 76 1 702 1 261
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 708 106 467 84 203 114 45 90 1 492 1 307
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 2 238 1 477 648 74 365 169 20 93 154 152
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 5 232 3 174 1 887 437 1 000 345 58 113 550 412
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 1 173 11 1 093 198 421 147 37 32 362 238
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 1 723 155 1 361 262 546 371 68 139 861 616
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 2 839 310 2 470 1 668 501 301 3 56 262 252
Pohjanmaa - 
Österbotten 2 101 1 759 313 83 122 67 9 20 - -
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 2 251 4 2 170 533 1 140 121 34 43 629 588
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 2 009 1 208 683 86 355 197 35 83 1 416 1 239
Kainuu - 
Kajanaland 644 317 293 100 127 66 7 27 177 159
Lappi - 
Lappland 1 247 1 017 208 69 115 20 10 12 246 230
Ahvenanmaa - 
Åland - - - - - - - - - -
Vammaisia   
Handi-
kappade
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Tabell 2.    Privata socialservicen 2003 landskapsvis
Päivätoiminta - Dagverksamhet
Aikuisten päivähoito, Kehitysvammaisten työ- Vajaakuntoisten Päiväkeskus/
as. 31.12. ja toimintakeskus työkeskukset   palvelukeskus
Dagvård för vuxna, Arbets- och verksamhet- Arbetscentraler för Dagcenter /
kl. 31.12. center för utvecklingsstörda handikappade servicecenter
Vanhuksia   Kehitys- As. 31.12.   As. 31.12.   As. keskim. 
vammaisia   päivässä 
Åldringar Utvecklings- Kl. 31.12. Kl. 31.12. Klienter per dag 
störda i medeltal
Koko maa - Hela landet 3 483 338 990 1 496 4 332
Siitä  - Därav
Järjestö ja muu - 
Organisation och annan 3 363 249 862 1 332 4 127
Yritys - Företag 120 89 128 164 205
Uusimaa - 
Nyland 270 58 355 585 819
Itä-Uusimaa - 
Östra Nyland 13 - - - 95
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 145 26 40 50 451
Satakunta 25 20 - - 69
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland 39 - - 25 117
Pirkanmaa - 
Birkaland 274 10 157 179 642
Päijät-Häme - 
Päijänne Tavastland 18 12 64 12 302
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 139 5 2 - 298
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 21 11 86 227 26
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 64 63 84 41 66
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 866 43 33 56 343
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 26 26 - - 59
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 128 22 56 62 221
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 46 19 25 29 226
Pohjanmaa - 
Österbotten 58 - - - 42
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 51 - - 16 28
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 1 118 21 81 107 288
Kainuu - 
Kajanaland 50 - 7 - 79
Lappi - 
Lappland 132 - - 107 161
Ahvenanmaa - 
Åland - 2 - - -
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Päihdehuolto - Missbrukarvård
A-klinikat   Nuorisoasemat  Asumispalvelu- Ensisuojat ja  Katkaisuhoito- Kuntoutuslaitokset   
yksiköt   selviämisasemat  asemat   
A-kliniker Ungdomsstationer Boendeserviceenheter Härbärgen och Avgiftningsenheter Rehabiliteringsantalter
tillnyktringsstationer
As./v. As./v. As./v. Asumisp./v. As./v. Asumisp./v. As./v. Hoitop./v. As./v. Hoitop./v.
Kl. under Kl. under Kl. under Boendedagar Kl. under Boendedagar Kl. under Vårddagar Kl. under Vårddagar 
året året året under året året under året året under året året under året
Koko maa - Hela landet 13 364 2 651 3 922 413 056 966 21 908 5 316 36 703 5 150 199 886
Siitä  - Därav
Järjestö ja muu - 
Organisation och annan 13 364 2 651 3 870 406 422 966 21 908 4 971 36 161 4 390 175 370
Yritys - Företag - - 52 6 634 - - 345 542 760 24 516
Uusimaa - 
Nyland 2 302 1 227 840 137 553 - - 3 028 14 152 1 423 47 336
Itä-Uusimaa - 
Östra Nyland - - 152 17 221 124 9 414 - - 96 6 714
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 2 213 427 669 37 630 - - 594 5 395 37 4 744
Satakunta 657 - 112 15 588 131 2 039 - - 538 26 440
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland - - 262 14 177 9 10 - - 68 1 403
Pirkanmaa - 
Birkaland 1 830 428 716 46 887 - - 623 6 933 333 19 194
Päijät-Häme - 
Päijänne Tavastland 1 313 - 269 32 922 96 4 746 - - 373 6 039
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 3 335 288 81 19 650 471 - 519 5 993 587 14 939
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen - - 24 4 014 - - - - - -
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 704 - 22 3 489 - - - - 396 21 773
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax - 150 263 3 394 - - - - 40 2 966
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen - - 94 12 559 20 1 495 - - 263 10 484
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 1 010 - 283 44 120 115 4 204 481 3 688 119 5 669
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten - - - - - - - - 261 9 258
Pohjanmaa - 
Österbotten - - 58 7 148 - - - - 26 1 714
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten - - 63 15 016 - - - - 114 3 345
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten - - - 60 - - 71 542 349 13 093
Kainuu - 
Kajanaland - - - 673 - - - - - -
Lappi - 
Lappland - 131 14 955 - - - - 127 4 775
Ahvenanmaa - 
Åland - - - - - - - - - -
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